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１． はじめに
瞬時的な意味を表す動詞 break は，普通は（１a） ように進行形では用いら









（１） a. *The coffee cup was breaking.
b. The TV is breaking.

































（４a-d）のスケールは，Pustejovsky (2000) では両極的対立 (polar opposition)
として扱われ，（４e）は二項対立 (binary opposition) として状態変化動詞の意味
の説明に用いられている。影山 (2008) は，漸進的な移動や変化を表す動詞の
意味表示に（５b）のようにスケール構造を導入している。また，上で見た break







BECOME [ [ ] y BE AT−[ ]z ]
b．漸進的変化（過程）
[ ]y MOVE [State−Route p1<p2<...<pn]（閉じられたスケール）
[ ]y MOVE [State−Route p1<p2<...<]（開かれたスケール）
３． 提案－スケール構造の導入
本節ではスケールの概念を語彙表示に導入し，変化・移動事象と関連づける。
本稿で扱う語彙表示は Pustejovsky (1995)，Isono (2010) に従い，移動・変化を
表す事象は過程事象で，特質構造内で move (e, x) で表される。本稿で導入す
るスケールが結びつけられるのは，この移動・変化の事象で，その事象が固有
にもつ特質構造の構成役割 (constitutive role) 内に表示される。（６）の例では，




event structure = RESTR = e1oe2





event structure = RESTR = e1<e2
qualia structure = AGENTIVE = move(e１，x)
[CONST= ●－－－－－－●station]








（７b）からは pull は丸太の漸進的な移動を表すことがわかる。このように pull
はある物体の段階的な移動を含意している。このことから pull の概念構造に
は（８）に示すようなスケール構造が含まれていると考えることができる。
（７）a．In a hurry they pulled the log along the stairs slowly.
b．They pulled the log halfway.
（８）pull
event structure = RESTR = e1oe2
qualia structure = AGENTIVE = act-on(e1, they, log)
move(e2, log)
[CONST= ●－－－－－－－－－＞＞]




点のみをもつと仮定する。pull も put もある対象物の移動を表す事象をもち，
それぞれの移動は move で表されるが，その移動がもつ本来的な性質が異なる
ことを，（８）と（１０）の語彙表示は表すことができる。
（９）a．Tom put the book on his desk.
b．*Tom put the book to his desk.




event structure = RESTR = [e1oe2] <e3
qualia structure = AGENTIVE = act-on(e1, Tom, book)
move(e2, book)
[CONST= ● ●desk ]
FORMAL = at(e3, book, desk)
３．２ 創出動詞，状態変化動詞




（１１）a．In a hurry they gradually built the house.
“They were in a hurry, but the building of the house proceeded
gradually.”
b．They built the house halfway.
（１２）build
event structure = RESTR = [e1oe2]<e3









め，melt も build と同様のスケール構造を意味表示に持っていると仮定する。
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（１３）a．The snow melted for two hours． （丸田 (1998: 112-113)）
b．The snow melted in two hours.
（１４）The ice was melting.
（１５）melt（他動詞）
event structure = RESTR = [e1<e2] <e3
qualia structure = AGENTIVE = act-on(e1, x, y)
move(e2,y)
[CONST= ●－－－－－－－－－●melt]




break の語彙表示は，（１７）のように put と同様のスケール構造をもっていると
仮定する。
（１６）a．*The coffee cup was breaking.
b．*The model plane broke for a week.
（１７）break（他動詞）
event structure = RESTR = [e1<e2] <e3
qualia structure = AGENTIVE = act-on(e1, x, y)
move(e2, y)
[CONST= ● ●broken]











辞書に書き込まれていると考えることができる。このことは名詞句 TV set の
語彙表示中の形式役割に，（１９）のようなスケールを仮定することで捉えるこ







argument structure = ARG1 = TV set
[FORMAL= ●－－－－－－－－－－－●]
qualia structure = AGENTIVE = move(e1, TV set)
[CONST= ●－－－－－－－－－－－●]









（２１）a．John was arriving at the station.
(= John was about to arrive at the station.)




event structure = RESTR = e1<e2
qualia structure = AGENTIVE = move(e1, x)
[CONST= ● ●]






























event structure = RESTR = e1<e2
argument structure = ARG1 = 電車
[FORMAL= ●－－－－－－－－－－－●]
qualia structure = AGENTIVE = move(e1, x)
[CONST= ●－－－－－－－－－－－●]












































event structure = RESTR = e1<e2
qualia structure = AGENTIVE = move(e1, x)
[CONST＝＜＜－－－－－－－－－－－－●]
FORMAL = at(e2, x, y)
４． 結語
本稿で概観した動詞とスケール構造をまとめると次のようになる。物体を動



















arrive ● ● ○
状態変化
build, melt ●－－－－－－－－－－－●
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